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英文科考獲等第三需要修讀「English for Academic 


























Elective Course Elective Course



































































時，ITSC 代表剖白「Wi-Fi 問題最大問題於 Hall A
至 H 範圍」，現場傳出一片笑聲。他指出南北八

































17-18 年度開始，教育局將精神健康議題置於 SEN 

















































全體基本會員：3390 人  ；法定門檻：848 人（全體基本會員四分之一）






























































































































































































署理會長委任議案於 2018 年 4 月 15 日之聯席會議
遭大比數否決，而會議的過程程十分兒戲且欠透明
度。經本會一再查證，該會議議程並沒有按照慣例































































































































































各方的支持，終於在 1999 年 7 月 30 日由學院正名




































             宇宙之大 變化萬千
             你我也許來來回回擦肩萬次
             又何須在乎
             心小如沙 卻容得下整個世界
             在乎世界的每一個角落
             然而
             卻忽略了世界的中心
             忽略了你世界的中心
             故萬惡與善良的掙扎
             衍生了悲傷、嫉妒、孤寂、落寞遺憾
             和遺忘


























分總比 14 分好；GPA 爆 4 比不過 2 好；身高 180











































































              
                       
                                                       剪下去
                                        便發現
                                                    人之間的綿絲               
                                                        只是細細的紅線
                                                有很多很多
                                                在都市縱橫
                                            噢！
                                        又斷了
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    我摩擦他們的屁股
  我嗅着他們的屁
在兩團肉之中
    我找到生存的空間



























哎！啊！忽然想起，好像已經洗了十多分鐘的澡，手指     
           頭的皮膚開始有皺摺，把時光機的遐想一一沖走，
                   提醒自己已經不是一個小孩了。 哎！啊！
                        還有還有，洗了這麼久，想了這麼多，
                          熱水爐的煤氣費不知要交多少，
                           這次糟糕了，等會兒又要被老婆罵了，
                           還是快點將水龍頭關掉，隨便抹抹身子，



































        假面舞會         
      文：薛非凡
      排：him, Ivan
      圖：互聯網
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      沒錯，我就是一個普通人，一個普通的上班族。






















      手提電話不斷響起信息的鈴聲，對方好像等得
不耐煩，六點，是時候要動身了。
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        假面舞會         
      文：薛非凡
      排：him, Ivan



















































































































來到大學，Group Project 是個無可避免的功課之一。遇到強大的 Groupmate，也許可以帶你一飛沖天。但
































































































































































































































オレは海贼王になる男だ ! ( 我是要成為海賊王的
男人 !)
GPA 過三爆四 , 要入大公司做「煙腸」, 要二萬人



















一條路 , 大家總會支持你 , 為你懂得為將來打算而
欣賞你。職業無分貴賤 , 夢想無分大小。DSE,IES,







再幻想 , 不再思考下一步 , 不再講當時的夢想 ?
安西先生 ... バスケがしたいです ( 安西教練 ... 我想













來 , 甚至比上一次更痛 , 更多的壓抑。慢慢開始沉













劍は凶器 劍術は殺人術 どんな綺麗事や お題目を
口にしても それが真實




向小市民打壓 , 為了出師有名 , 人總有不同的掩飾 ,
但說穿了就是一個權力的鬥爭。醜惡與美好沒有絕









己都不再相信 , 不再堅持 , 不再熱血。長大了 , 沒有
人再想一夜長大。當你發現別一個跟你以往很相似
的人 , 你會為他停下來 , 向佢講一次自己的夢想 , 如
果你發現大家的目標相近。你自會被他的熱血所熔




    
    
人生梦一场革命至苍老
难得梦一场革命不老    
            











































































































































一名」真的如此重要嗎 ? 是的，社會告訴我們 : 那
是一種榮耀，能夠得到所有人艷羡的目光和掌聲。
實際一點想，長期獨佔鰲頭，意味着保障得到獎學
金的機會，關乎切身利益的事情，怎能不着急 ? 以
現金作為獎勵的做法，值得深思。社會慣於將所有
人分類，以學業為例，成績優異的就被吹捧為「學
霸」，成為眾人的模仿對象。反之，則被貶低為「學
渣」，令人產生「範範都唔掂」的錯覺，受人白眼。
這種污名化的風氣，極不可取。
故事中出現的槍
無法停止發射
諸如槍聲一旦響起
也就無法挽留
彈藥從過熱的機槍掙脫
嵌入軟弱的
血肉之軀
濺下的鮮血
像那黑暗的歲月
無法倒流
前進，前進
在遍地血泊上
輾過來
又輾過去
血跡紀錄
輾不斷的歷史
如每個人的名字
都不應被遺忘
也不應被雨水洗刷、磨蝕
即使，雨怎麼打
自由，仍是會開花
城牆卻
始終堅持
髹成血色的紅
六月無題
文：驚雷
排：him
圖：互聯網
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